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10 декабря 2015 года старший госу-
дарственный судебный эксперт Патракова 
А.Н. и государственный судебный эксперт 
Белова Е.Н. приняли участие в проведении 
круглого стола, который был организован 
Санкт-Петербургским государственным 
университетом и Институтом истории 
СПбГУ в г. Санкт-Петербурге.
В мероприятии приняли участие уче-
ные и практики России в области почерко-
ведения, а также ученые в области исто-
рии, культурологии и искусствоведения. 
А.Н. Патракова представила доклад 
на тему: «Электронная подпись как со-
временное средство аутентификации», в 
котором она определила понятие элек-
тронно-цифровой подписи как реквизита 
электронного документа, предназначен-
ного для защиты конкретного документа 
от подделки, а также ее значение в совре-
менной жизни и связь с судебно-почерко-
ведческой практикой. 
Е.Н. Белова представила доклад на 
тему: «К вопросу о школьных программах 
и видах прописей, а также об их влиянии 
на судебно-почерковедческую практику». 
Вместе с докладом участникам круглого 
стола была продемонстрирована презен-
тация с иллюстрациями и итогами иссле-
дования, проведенного на базе начальной 
и средней школ, и начальных курсов тех-
никума. 
Темы, затронутые А.Н. Патраковой и 
Е.Н. Беловой, актуальны в настоящее вре-
мя и вызвали особый интерес у участников 
круглого стола.
Проблемы, связанные с развити-
ем русской письменности в современной 
России, были представлены экспертами-
практиками, историками, преподавате-
лями судебного почерковедения в вузах, 
занимающихся подготовкой судебных экс-
пертов.
Участники круглого стола заслушали 
и обсудили доклады по таким темам как: 
«Проблема исторической типологии рус-
ского письма», «Понятие почерка в исто-
рическом почерковедении: к проблеме 
формирования единого учения о почерке», 
«Изучение современной подписи как клю-
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чевая проблема судебно-почерковедче-
ской экспертизы», «Скоропись начала XVIII 
в. на материале региональных памятников 
делового письма», «Влияние методики об-
учения письму на формирование двига-
тельного навыка», «Соответствуют ли со-
временные прописи обучению в школе?».  
Одним из важнейших мероприятий 
в рамках круглого стола стала презента-
ция сайта «Русские автографы» и пакета 
программ «Линней». Сайт представляет 
собой ресурс, находящийся в открытом 
доступе в сети Интернет, позволяющий 
ознакомиться с цифровым изображением 
исторических образцов русского письма 
различных эпох, в том числе образцами 
письма древне-русской традиции и образ-
цами индивидуального письма XVIII-XX ве-
ков, включая подписи. Программа создана 
для сбора образцов начертаний русского 
письма с их последующей каталогизацией. 
Оригиналы рукописей хранятся в архивах 
Российской национальной библиотеки. 
Встреча, в ходе которой с коллегами 
и учеными были обсуждены пути дальней-
шего сотрудничества по вопросам разви-
тия почерковедения, прошла в теплой и 
дружеской атмосфере.
